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第4表 ミクルマスにおける穀物の有高
??????????????ゥッ???????
一麦 大 麦 燕 麦 豆類
q brs d q. b. £sfj q. b. ，i. s. d. q. b. ，i. s. d. 
1617 154 0:16 12 0 42 0 29 30 0 10 10 0 2 0 300 
1618 32 0 25 12 0 38 0 19 0 0 ? 10 0 0 
1619 90 01 90 0 0 46 0 30 13 4 42 0 14 0 0 29 0 19 4 0 
1624 283 0 153 12 0 74 0 74 0 0 18 0 8 2 01 3 ? 76 14 0 
1625 493 0 173 0 0 5124 5 91 19 0 65 4 18 13 4 ? 43 13 0 
1626 78 5 156 79 77 0 61 120 896 0 38 8 0 ? 34 0 0 
1627 9290 0 409 16 8 1061 0 41 14 8 11107 0 39 00 守 21 15 0 
lωl12172 問。 ~I 591590h い。 ~I1630 1 1481 0183 0 0 37 41 56 5 011551 01 40 6 
1. Wheat & Oats 20q.， ，i.12.0.0を含む。他に20エイカ一分の種子，i.40.0.0
を含む。
2. ひね5q.， ，s10.0.0を含む。
3. ひね4q. 6 b.， ，i.2.11.9を含む。
4. ひね4q.， ，i.8.0.0を含む。
5. ひね7q. 5 b.， ，i.6.2.0を含む。
6. ひね2q. 4 b.， ，i.1.0.0を含む。
7. ひね8q. 5b.， ，i.16.7.9を含む。
8. ひね6q.，，i.2.8.0を含む。
9. ひね40q.，，i.60.0.0を含む。他lこ51/2エイカ一分の種子，i.16.0.0を含む。
10. ひね8q .， ，i.6.8.0を含む。
1. ひね50q .， ，i.20. O. 0を含む。
12. ひね100Q.，5 b.， .i.l60.0.0を含む。
13. ひね10Q.，A，5.0.0を含む。
14. ひね3Q.， ，i.7.10.0を含む。
15. ひねlOQ.，，i.7.10.0を含む。
九
七
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小麦，大麦，燕衰の価格指数(1450-99ニ=100)
麦 大 麦 燕 麦
1617 647 624 616 
1618 511 565 603 
1619 450 493 661 
1620 366 391 539 
1621 598 670 730 
1622 763 886 596 
1623 573 648 599 
1624 625 614 607 
1625 637 745 768 
1626 521 577 517 
1627 427 443 532 
1628 525 690 667 
1629 609 825 741 
1630 881 1，277 1，034 
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|男子|女子|合計
人 人 人
1617-18 4 1 5 
1618-19 5 1 6 
1619-20 4 。 4 
1620-21 5 1 6 
1623-24 6 1 7 
1624-25 9 1 10 
1625-26 10 2 12 
1626-27 12 2 14 
1627-28 14 2 16 
1628-29 17 2 19 
1629-30 12 4 16 
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1629-30 12 
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ミクルマスにおける羊の有高
牝 羊 ヰ土 羊 仔 羊 〆ロ主 言十
頭 ;[， s. d. 頭 ;[， s. d. 頭 ;[， s. d. 頭 ;[， s. d. 
1617 704 388 4 6 496 364 4 0 417 129 15 6 1，617 882 4 0 
1 1 
1618 819 480 8 0 910 615 14 0 489 185 3 0 2，264 1，295 1 0 
1619 835 456 13 6 770 500 18 0 561 182 6 6 2，166 1， 139 18 0 
* 1620 896 517 19 0 816 524 12 0 519 168 13 6 2，230 1，211 4 6 
1624 91 88 10 0 
13281410 
2 168 18 6 
1625 13 ? 3 ? 13? 3 ? 15 0 Oi~ 271 ~ 139 0 0 
1626 113 63 0 0: 187 116 68 17 2 01 357 196 8 8 
1627 168 78 0 O! 159 91 13 0 1341 47 18 01 461 217 11 0 
2281 山 00| 13;|4410 268 12 6 
1630 2841 138 8 0 1981 109 14 Oi 1971 64 2 679 312 4 0 
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1.. 46 Wether Rigg & ewelambsを含む。
2. 24 sh巴巴p;[，8.0.0を含む。
3. 牝羊と牡羊との合計で， 204頭， ;[，117.4.0 
4. 17 sheep， ;[，6.16.0 
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羊，羊毛の価格指数
(1450-99=100) 
羊 羊 毛
1617 569 400 
1618 580 428 
1619 574 403 
1620 452 338 
1621 515 316 
1622 546 267 
1623 487 316 
1624 557 326 
1625 544 378 
1626 615 377 
1627 614 417 
1628 615 407 
1629 624 
1630 628 393 
J. Thirsk (ed.)， op. cit.， pp. 
827-828， 845. 
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1616-17 121 
1617-18 38 
1618-19 60 
1619-20 121 
1620-21 25 
1621-22 120 
1623-24 76 
1624-25 49 
1625-26 60 
1626-27 38 
1627-28 20 
1628-29 32 
1629-30 36 
牛の購入頭数第10表ミクルマスにおける牛の有高
頭 £ s. d. 
1617 132 518 10 。
1618 73 350 10 。
1619 81 416 10 。
1620 135 584 16 8 
1624 104 292 10 。
1625 74 276 10 。
1626 100 400 。。
1627 104 369 5 。
1629 97 345 10 。
1630 100 383 。。
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(1450-99=100) 
1617 581 
1618 587 
1619 555 
1620 521 
1621 487 
1622 496 
1623 514 
1624 494 
1625 601 
1626 604 
1627 593 
1628 565 
1629 578 
1630 590 
。
七
J. Thirsk (ed.)， op. 
cit.， pp. 827-828. 
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ミルクマスiニおける乳牛，バター，チーズの有高
バター チーズ
頭 gallons "- s. d. pounds "- s. d. 
1624 10 
1625 11 
1626 [12J 46 6 18 0 1，200 10 。
1627 14 60 10 。。1，600 13 6 8 
1629 16 32 1，600 16 13 4 
1630 16 48 9 12 0 2，000 20 16 8 
第13表
?
?
?
ミクルマスにおける馬，豚の有高
馬 豚
頭 £ S. d. 頭 I"- s. d. 
1617 4 13 10 。
1618 8 25 10 。
1619 11 41 。。
1620 11 51 。。 1 2 。。
1624 19 77 。。 38 27 5 4 
1625 24 98 。。 49 24 7 。
1926 20 60 。。 54 27 13 4 
1627 21 73 10 。 65 32 4 。
1629 17 70 。 70 33 。。
1630 19 60 。 51 26 17 4 
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羊 牛
ケ ン ン ト |ケント以外
Ashford Appledore Brentwood 
Barrowhil1 Ashford Ewhurst 
Bethersden Beaver Londo口
Betteshanger Bethersden 
Bonnington Bonningto口
Brabourne Brookland 
Brookland Canterbury 
Chart Charing 
Herne Chart 
Hothfield Chi1ham 
Kingsnorth Harrietsham 
O1d Romn巴y Hythe 
Staplehurst Lenham 
Stowting Lydd 
Maidstone 
Mi1khouse 
Mote 
Potters coロler
Smarden 
Tenterden 
Westmead 
家畜の購入市場
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家畜の販売市場
羊 牛
ケ ン ト|ケント以外|ヶ シ ト iケット以外
Ashford London Appledore London 
Canterbury Rye Ashford Rye 
Southwark Canterbury Southwark 
Chart 
Chislet 
Stone Hi1 
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